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Khar'kov 1904
Dorpat 1893
1896?1897? Zap. Khar'k. univ.
Kratkiy otchet o zagranichnoy komandirovke 1902 Zap. Khar'k. univ.
O novootkrytom g. Sheberle sputnike Protsiona 1897 Izv. Russk. Astr. Obshch.
Osservazioni della cometa Pons-Brooks
Struve, Gustav 
Wilhelm Ludwig
Annales de l'observatoire astronomique de 
l'université Impérial de Kharkoff, tome I 
Struve, Gustav 
Wilhelm Ludwig
Bearbeitung der während der totalen 
Mondfinsterniss 1884 Oct. 4 und 1888 Jan. 28. 
beobachteten Sternbedeckungen
1893 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
20, S. 1-39
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Bearbeitung der während der totalen 
mondfinsternisse 1884 October 4 und 1888 
Januar 28 beobachteten Sternbedeckungen
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Beobachtung der Mondfinsterniss 1898 Juli 3. auf 
der Universitätssternwarte zu Charkow
1898 Astron. Nachr. Bd. 147, Nr. 3524, 
Sp. 323-328
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Beobachtung der totalen Mondfinsternis vom 16. 
November 1910. Auf Sternwarte in Charkow 
1911 Astron. Nachr. Bd. 186, Nr. 4460, 
Sp. 329
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Beobachtungen der Sonnenfinsterniss 1882 Mai 
16. in Pulkawa
1883 Astron. Nachr. Bd. 105, Nr. 2507, 
Sp. 175
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Bestimmung der Constante der Präcession und 
der eigenen Bewegung des Sonnensystems
1887 Mém. Acad. sciences St.-Pét. Nr. 3, 
pg. 34
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Bestimmung des Mondhalbmessers aus den 
während der totalen Mondfinsternisse 1884 Okt. 4 
und 1888 Jan. 28 beobachteten 
Sternbedeckungen
1894 Astron. Nachr. Bd. 135, Nr. 3226, 
Sp. 169-176
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Ergebnisse der auf der Charkower 
Universitätssternwarte mit den v. Rebeur'schen 
Horizontalpendeln angestellten Beobachtungen. I. 
Seismische Erscheinungen. 1894 Okt. 16.-1896 
Dec. 31.
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Nuova determinazione dellu latitudine del R. 
Osservatoria die Brera in Milano
1884 Rendiconti dell' Instituto Lombardo 
Serie 2, vol. 17
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Wilhelm Ludwig
1884 Astron. Nachr. Bd. 107, Nr. 2553, 
Sp. 139-142
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Reducirte Beobachtungen am Meridiankreise von 
Zonensternen und mittlere Oerter derselben für 
1875,0 herausgegeben von Dr. Ludwig Schwarz. 
Einleitung
1891 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
18, S. I-XVIII
S.-Pet. 1902 Zhurn. Min. Putey Soobshcheniya
Sternschnuppenfall 1885 Nov. 27
Strassburg 1901
1902 Astron. Nachr. Bd. 159
Ueber den Doppelstern < Cassiopejae
Ueber den Doppelstern < Cassiopejae
Ueber die Astrologie 1894 Balt. Monatsschr. Bd. 41, S. 37-53
Vorausberechnung des Cometen 1884. III. (Wolf)
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Reducirte Beobachtungen am Meridiankreise von 
Zonensternen und Mittlere Oerter derselben für 
1875,0 herausgegeben von Dr. Ludwig Schwarz. 
Zweite Abtheilung. Beobachtungen von Dr. L. 
Struve 1887-1888
1891 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd.. 
18, S. 125-169
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Resultate aus dem in Pulkowa angestellten 
Vergleichungen von Procyon mit benachbarten 
Sternen
1883 Mém. Acad. sciences St.-Pét. Ser. 
7, t. 31, N. 2, p. 1-48
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Soyedineniye Khar'kova s russkiy nivellirnoy 
set'yu tochnoy nivellirovkoy
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1886 Astron. Nachr. Bd. 113, Nr. 2711, 
Sp. 371
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Zemletryaseniya v Khar'kove v 1897 g. In: 
Rudolph "Die Fenbeben des Jahres 1897
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Zur Bestimmung der Praecessionsconstante und 
der eigenen Bewegung des Sonnensystems
1902 Astron. Nachr. Bd. 159, Nr. 3816, 
Sp. 377-384
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Zur Bestimmung der Präcessionsconstante und 
der eigene n Bewegung des Sonnensystems
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1881 Mél. Acad. sciences St.-Pét. Math. 
et astr. T. 5, liv. 6, p. 737-770
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1881 Bull. Acad. sciences St.-Pét. T. 27, 
N. 3, p. 369-393
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Ueber die Constante der Praecession und die 
eigene Bewegung der Sonne
1901 Astron. Nachr. Bd. 156, Nr. 3729-
30, Sp. 129-148
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Ueber die Constante der Präcession und die 
eigene Bewegung der Sonne
1901 Astron. Nachr. Bd. 156, Nr. 3729, 
Sp. 129-148
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Ueber die unregelmässige Eigenbewegung von 
Procyon nach O. Struve's Mikrometermessungen
1892 Astron. Nachr. Bd. 130, Nr. 3108, 
Sp. 177-186
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Verbesserungen zu den in Band XVIII der 
Dorpater Beobachtungen gegebenen 
Declinationen der Zonensterne
1893 Beob. d. Univ.-Sternw. Dorpat Bd. 
20, S. 41-49
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1891 Astron. Nachr. Bd. 127, Nr. 3027, 
Sp. 45-46
